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The spread of the family rituals and the propaganda of the sacred edict were the two  
important social educations in the Local Societies During the Ming Dynasty, which 
represented“the rule by rituals”had been the central concept in the dynasty politics. 
The family rituals was a fraction of the political culture of the Ming Dynasty, so the 
Dynasty created different propagations in local societies to spread the rituals, which 
propagations included the official and civil propagandizing with ritual textbooks or 
exercises. During the complicated spread of the family rituals, the gentry were 
responsible for educating the people to learn the family rituals in local schools. 
Theoretically, the gentry didn`t studied the family rituals under the background of classic 
rituals, but changed the classic rituals into the practical family rituals accepted by the 
normal people. The compilations of the family rituals by Dongshan Geshi and Lu Kun 
were typical cases. 
The Sacred Edict (Shengyu liuyan) by Zhu Yuanzhang was the outline that the Ming 
Dynasty educated people. The activity of propagandizing the Sacred Edict lasted the 
whole Ming Dynasty, but the mode of propagandizing Sacred Edict was simple and 
ineffective before the Jiajing reign. After that, the new mode of propaganda had some 
progresses and innovations, that is to say, the propaganda of the sacred edict were 
integrated with the community compacts (Xiangyu). The change of the mode gave rise to 
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第一节  修书：国家礼典、私修家礼书与明代地方社会的家礼传播 








                                                             
①张文昌：《唐宋礼书研究──从公礼到家礼》卷首，《内容提要》，博士学位论文，台湾大学历史学研
究所 2006 年。 
②日本学者谷川道雄指出，六朝士族各家制订家礼（家仪），且行之成文的例子极多。参见氏着《六朝士
族与家礼——以日常礼仪为中心》，收入高明士编：《东亚传统家礼、教育与国法（一）：家族、家礼与





意得也不够。这些情况无疑会影响我们对明代家礼传播的合理认识，须给予重新审视。参见 Patricia B. Ebrey, 
Confucianism and Family Rituals in Imperial China：A Social History of Writing about Rites. Princeton，Princeton 
University Press,1991，pp.167—187.梁勇：《明代的〈家礼〉研究》，博士学位论文，新加坡国立大学中文系
2006 年，第 12－18 页。何淑宜：《士人与儒礼：元明时期祖先祭礼之研究》，博士学位论文，台湾师范大
学历史研究所 2007 年，第 121—131 页。李丰楙：《朱子<家礼>与闽台家礼》，收入杨儒宾主编《朱子学
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1997 年版，第 369 页。 

















































                                                             
①参见梁勇《明代的〈家礼〉研究》，第 12－18 页。梁勇的统计并不包括家谱里收录的私家礼书。 
②冯善：《家礼集说·凡例》。 
③冯善：《遵制家礼》卷首，《家礼集说序》。 















































                                                             
①参见何淑宜《士人与儒礼：元明时期祖先祭礼之研究》，第 147—149 页。 
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页。笔者还注意到明人吕本《余姚新河吕氏家乘》卷十二说，吕氏家族所行四礼“一遵《大明集礼》”，
即把其中的家礼单独辑出，成《大明集礼纂要》。《余姚新河吕氏家乘》现藏国家图书馆。 
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①王讽：《蘗庵先生行状》，附汪褆《蘗庵集》卷末，《四库全书存目丛书》别集第 146 册，第 336 页。 
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⑤范守己：《御龙子集·吹剑草》卷 26，《四礼要略序》，《四库全书存目丛书》别集第 163 册，第 144
页。 












































第二节  刻图：家礼图与明代地方社会的家礼传播 
 




   追溯中国礼学史，可以知道 “左图右书”曾是古人习礼的常规方式。因为古
                                                             
①宋诩：《宋氏家仪部自序》，《北京图书馆古籍珍本丛刊》第 61 册，书目文献出版社 1988 年版，第 17
页。 

















































                                                             




























































冠祭仪图 周成 时间不详，刻于歙县。 万历《嘉定县志》
卷九《职官下》 






























四礼图 抚台 万历，刻于浙江布政司。 （明）洪汝仲等修
《遂安洪氏家
谱·宗约》 

























                                                             
①张岳：《小山类稿》卷 17，《题薛氏四礼图后》，《四库全书》第 1272 册，第 490 页。  
②衷贞吉：《四礼图序》，载《四礼汇编》（不分卷），现藏浙江图书馆。  
③万历《绍兴府志》卷 38，《名宦后》，《四库全书存目丛书》史部第 201 册，第 234 页。  
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